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[...] poioìnta kaØ dioikoìnta kaØ katastŸnonta, 7-7-@#Elrendelem [...], 
hogy hozza létre, irányítsa és szabályozza – (I&O138%(#978!IJI9IW(#!38*,7@#t÷ 
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(monostorát). R&&)/#&,%(3S7&#(N*#/N!#SM;5!(N&,!#!7434W&/@#eÏV t÷ bespr~m 
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(t÷ monastÀrion tÂV æperag×aV Jeotàkou toì mhtropol×tou) W*,7&I'#&)(#
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